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Zaczął się kolejny rok akademicki i prawie 300 studentów 
z całego świata rozpoczęło studia w naszej Uczelni. W grupie 
tej znaleźli się studenci anglojęzycznych kierunków: lekar-
skiego, pielęgniarstwa, farmacji oraz uczestnicy wymiany 
międzynarodowej, m.in. w ramach programu Erasmus+.
Przed rozpoczęciem nauki studenci wzięli udział w Orien-
tation Week, tygodniowym cyklu spotkań (w ostatnim ty-
godniu września), mającym na celu przybliżenie specyfiki 
studiowania na Uczelni, ułatwienie zaaklimatyzowania się 
w obcym kraju i mieście. 
Studenci mogli spotkać swoich kolegów ze starszych lat, 
poznać organizacje studenckie działające w Uczelni, uzyskać 
informacje dotyczące wiz, zameldowania i ubezpieczenia 
zdrowotnego wymaganego w naszym kraju, codziennie 
brali udział w lekcjach języka polskiego. Ogromny trud przy-
gotowania Tygodnia Orientacyjnego (jak co roku) wziął na 
siebie dr Narcyz Knap, opiekun I  r. English Division, przy 
wsparciu Działu Rekrutacji, Sekcji Współpracy Międzynaro-
dowej, opiekunów pozostałych kierunków anglojęzycznych 
i wielu innych osób/jednostek Uczelni. 
Nasi studenci znaleźli się również w grupie ponad 1000 
studentów rozpoczynających edukację w 10 pomorskich 
uczelniach, którzy uczestniczyli w imprezie integracyjnej 
zorganizowanej w hali widowiskowo-sportowej ERGO Are-
na. Wydarzenie „Study in Pomorskie Integration Party” od-
było się 28 września br. Impreza została zorganizowana 
w ramach projektu Study in Pomorskie, który jest koordy-
nowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Wydarzenie poprzedziło spotkanie z przedstawicielami 
korpusu dyplomatycznego, w którym wzięli udział m.in.: 
ambasadorzy (w tym Ambasador Indii w Polsce Tsewang 
Namgyal), konsulowie, marszałek województwa, prezyden-
ci miast, rektorzy, przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Centrum Wsparcia Imi-
grantów i  Imigrantek. GUMed reprezentowali: prof. Jacek 
Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia oraz 
pracownicy Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni. Celem 
spotkania było podsumowanie działań i  inicjatyw realizo-
wanych w ramach projektu Study in Pomorskie oraz prezen-
tacja ofert uczelni dedykowanych zagranicznym studentom.
W tym dniu na nasze zaproszenie GUMed odwiedził rów-
nież ambasador Indii w Polsce Tsewang Namgyal z małżon-
ką. W ramach tej wizyty Ambasador spotkał się ze studen-
tami z  Indii i  ich rodzicami oraz przedstawicielami władz 
Uczelni – prof. Jackiem Bigdą, prorektorem ds. kształcenia 
GUMed i prof. Marią Dudziak, dziekanem Wydziału Lekar-
skiego. Ambasadorowi towarzyszył Sunil Ahuja z Mantra 
Culture&Community Centre. W spotkaniu ze studentami 
wzięli udział również Vishal Agnihotri i Raman Wadhwa 
z Education Poland, z agencji rekrutacyjnej z Indii, z którą 
współpracuje nasza Uczelnia i dzięki której liczba studentów 
z Indii studiujących w naszej Uczelni wzrosła do 140. Rekru-
terzy przyjechali do Gdańska żeby wspierać nas w opiece 
nad nowymi studentami z Indii w tym wymagającym ogrom-
nego wysiłku Tygodniu. 
Ambasador podczas spotkania z władzami Uczelni pod-
kreślał, że Ambasada z troską odnosi się do potrzeb studen-
tów. Z zadowoleniem przyjął informację o nieustających 
wysiłkach Uczelni w stałym podnoszeniu jakości nauczania 
i zapewniania studentom coraz lepszych warunków do 
nauki i spędzania wolnego czasu. Dodał także, że bardzo 
podoba mu się Gdańsk i Polska. Podkreśli również, że w ostat-
nich latach bardzo wzrosło zainteresowanie studiowaniem 
w Polsce medycyny, a sektor edukacji ma jeden z najwięk-
szych potencjałów do współpracy polsko-indyjskiej. Amba-
sador wziął również udział w spotkaniu z korpusem dyplo-
matycznym, marszałkiem województwa, prezydentami miast 
i  rektora uczelni Pomorza w ERGO Arenie oraz przywitał 
studentów w imieniu korpusu dyplomatycznego. 
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Nasza Uczelnia bierze udział w wieli projektach i inicjaty-
wach dotyczących umiędzynarodowienia, takich jak Study 
in Poland (realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspek-
tywy), Ready, Study, Go! Poland (realizowany przez NAWA), 
Study in Pomorskie (koordynowany przez Urząd Marszał-
kowski WP), Study in Gdańsk (realizowany przez miasto 
Gdańsk) oraz współpracuje z wieloma organizacjami zajmu-
jącymi się kwestiami umiędzynarodowienia, takimi jak Scan-
Balt, BSRUN, EUPRIO, IROs Forum, KRASP, British Council, 
Santander Universidades, Model Integracji Imigrantów 
i Imigrantek.
Naszymi celami w ramach projektu Study in Pomorskie 
jest przyciąganie studentów zagranicznych na pomorskie 
uczelnie, wspólna efektywna promocja uczelni, wzmacnia-
nie wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego ob-
cokrajowcom, poprawa jakości obsługi studentów i pracow-
ników z zagranicy oraz zwiększenie powiązań sieciowych 
pomorskich uczelni. Cele te wpisują się w strategię naszego 
Regionu, tj. przyciąganie i zachęcanie do pozostania talentów. 
Łączenie sił władz lokalnych, uczelni oraz innych interesa-
riuszy i koordynacja działań daje coraz lepsze efekty. 
Realizując nasze cele dostosowujemy się do potrzeb 
i dlatego w naszej administracji następują również zmiany 
organizacyjne. Dotychczasowy Dział Współpracy z Zagrani-
cą, Promocji i Projektów Rozwojowych, który składał się 
z trzech sekcji: Współpracy Międzynarodowej, Informacji 
i Promocji oraz Projektów Rozwojowych zmienił nazwę na 
Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni i pozostała w nim 
Sekcja Współpracy Międzynarodowej oraz powstało Stano-
wisko ds. relacji z absolwentami zagranicznymi i Centrum 
wsparcia studentów zagranicznych – Welcome Point. 
Do zadań stanowiska ds. relacji z absolwentami zagra-
nicznymi, które objął z dniem 1 września dr Jacek Kaczmarek 
należą działania służące budowaniu relacji z absolwentami 
zagranicznymi (organizacja spotkań, konferencji, wymiana 
korespondencji), promocji najlepszych, nawiązywania współ-
pracy z jednostkami, które ich zatrudniającymi oraz oczywi-
ście stworzenie i stałe aktualizowanie bazy danych o tych 
absolwentach.
Natomiast zadaniem Welcome Point-u będzie organizacja 
i prowadzenie centrum informacji i doradztwa dla studentów 
zagranicznych, pomoc studentom zagranicznym (z wyłącze-
niem toku studiów), podejmowanie inicjatyw na rzecz ich 
integracji ze studentami polskimi, społecznością Uniwersy-
tetu i środowiskiem międzyuczelnianym oraz organizacja 
szkoleń, warsztatów, seminariów mających na celu podno-
szenie kompetencji międzykulturowych pracowników Uni-
wersytetu. Aktualnie jesteśmy w trakcie zatrudniania i szko-
lenia pracownika do tzw. front office Centrum wsparcia 
studentów zagranicznych – Welcome Point. 
Sekcja Informacji i Promocji decyzją władz Uczelni zosta-
ła wyłączona i  teraz podlega bezpośrednio pod Rektora, 
a Sekcja Projektów Rozwojowych weszła w skład utworzo-
nego ponad rok temu Biura Projektów.
Mamy nadzieję, że nasze nowe inicjatywy i działania 
znacznie poprawią jakość obsługi studentów, zmniejszą ich 
stres związany z podjęciem studiów i życiem w nowym 
miejscu na świecie oraz, że skutecznie będziemy podnosić 
kompetencje międzykulturowe naszej społeczności przy-
czyniając się tym samym do umiędzynarodowienia naszego 
Uniwersytetu. 
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